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32939 REAL DECRETO 3005/1983, de 14 de diciembr1 porel que se nombro Director general del Instituto
Nacional cU Meteorologta a don Carlos Contreras
Viñals.
A propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comu-
nicaciones y previa deliberación del ConsGjo de Ministros en
su reunión del dia 14 de diciembre de 1983,
Vengo en nombrar a don Carlos Contraras Vidals DIrector
general del Instituto Nacional de Meteorologia.
Dado en Madrid a 14 de diciembre de 1983.
32941 ORDEN de 12 de diciembre de 1983 por la que se
nombran f¡,,;,ncionarios de carrera del Cuerpo Téc-
nico de lnspecdón del Transporte Terrestre a los
aspirantes que han superado las pruebas conyoca-
d.aB por Orden ministerial de 17 de febrero cUI 1982.
Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 14 de jUIl;io de 1983 (.Bo-
letín Oficia.l del Estado. del 181 se nombran funcionarios en
prácticas del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Te-
rrestre a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden de este Ministerio de 17 de febrero de
1982 (.Boletín Oficial del Estado.. de 12 de marzo).
F"inalizado el curso selectivo de formación a. que se refiere
la base X de la Orden de convocatoria y vista la propuesta
de relación de aprobados, por el orden d:l puntuacíón total
obtenida, que eleva el Tribunal calIficador de":'lgnado al efecto,
Este Ministerio. de conformidad con lo previsto en la base XI
de la Orden 5951/1982. de 17 de febrero, y en uso de las atri·
buciones conferidas por el articulo 17.2 de la Ley artic.,llada
de Funcionarios Civiles del Estado. ha dispuesto:
Primero.-=--Nombrar funcionarios de catTElra del Cuerpo Téc-
nico de Inspección del Transporte Terrestre a los señores que
se relacionan en el anexo de la presente Orden, con indicaCIón
de su número de Registro de Personal, fecha de nacirmento y
destino. el cual Jes ha sido asignado de conformidad con Jo
dispuesto en el articulo 20 del Decreto 2681/1974. de 9 de agos~o.
Segundo.-Los interesados deberán prestar promesa o JU-
ramento conforme a lo establecido en el Real Decreto 707 i 1979,
de 5 de abril. y tornar posesión de sus destinos· dentro del plazo
do un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado.. , de acuerdo con
el articulo 3e d), de La Ley articulada de Funcionarios (_. viles
del Estado, debiendo certificarse el cumplimiento de ambos re-
quisitos.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre de l&a3.-P. D. tOrden de '~7 de
diciembre de 1982), el [¡¡rector general de Servicios, Jo::;é Anto-
nio Sánchez Velayos.
Ilmo. Sr. Director general de ServicIos..
32940 ORDEN cU 25 de noviembre de 1983 por la que .e
nombra a don Gregorio Sanz Aguado ConEe;ero
del Instituto de Estudios de Transportes y Comu-
nicaciones. en representación de la Junta de Cas-
tilla y León.
Ilmo. Sr.: De oonformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.° del Real Decreto 931/1979, de 4 de abril (.B{J1etfn )ficial
del Estado.. del 30). por el que se determinan la estructura y
funciones del Instituto de Estudios de Transportes y Comuni-
caciones, modificado por Real Decreto 2905/1980, de 30 de di-
ciembre (.Boletín Oficial del Estado.. de 15 de enero de 1981} ,
Y de acuerdo con la propuesta formulada por la Junta de
Castilla y León, _
Este Ministerio ha tenido a bien designar Consejero del Ins-
tituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en re-
presentación de la. Junta de CastIlla y León, a don Gregario
Sanz Aguado, Director general de Transportes de dicha Junta,
en sustitución de don Carlos Romero Batallán.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, 25 de noviembre de 19a3.-P. _D. (Orden de 27 de
diciembre de 1982), el Subsecretario, Gerardo Entrena Cue~ta.
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Estudios de Transportes
y Comunicaciones.




Vengo en dIsponer el cese de don Periro GonzA.l!C'z Haba y
González como Director ,g.-.meral del InstItuto N'\ciünal de Me·
teorolngía, agradpciéndole los servicios pr!,!stados.
Dado en Madrid a 14 de diciem!Jre de 1983.
JUAN CARLOS R.








































































































































L6pez Montes. Cástor o.. ",. o., o••
Fernandez !Jerez, MIguel Angel o ••
Santoyo Molina, Jacinto
Carda de la. Casa, Antonio· ...
Fernandez Sánchez. José o •• o ••
Taboada Sastre, Pedro o •• o .....
Alonso Gallego José ... o•. o., •••
España Ubeira. José Antonio ...
Cirón Ortiz, Francisco
Santaella Pahlen, Ramón '"
Iglesias Lorenzo. Santos ...
Chacón Vallejo. Luis o •• o ••
López Moreno, Santiago ...
Larente Bueno, José María
Benítez Chávez, Juan o .
Martínez Barajas, Diego o .
Pav1a Martinaz, José o •••••
Salva Fullaoa, Jaime o., o •••• ,
Blanco Villanueva. José o, ••••
Navarro Encinas. Antonio ...
Lucas Barroso, Bruno o., •••
Muñoz Carda. José Maria
Benitez Márquez, Francisco
L6pez López, José '" ...
Calvete MarUn, Pedro .
Rubio Casanova, Antonio .
AzorÍn Sebastian, Francisco José ...
Santos Pastor, Santiago de
Ruiz Vigil, Rafael .
Villacorta Sanz Eduardo .
López Castro, Manuel ..
Fernández Romera, Placido
González Vallejo. Emilio ..
Martínez Merlos, Antonio ..
Peinado Víichez. Francisco
López Sánchez, Manuel." ...
Mellado González, Enrique
Alcaide Romero. Rafael ..
Sánchez González, Agustín
Peñaranda Acebes. Gabriel
Guzmán Diaz. Andrés ... ...
Calleja García. José María ..
AJvarez Ci'lbrero, Juan Carlos .
Ruiz MArtín, Joaquín .
Fernández Linares, Segundo Angel.
Pérez Pérez, Miguel ..
Diéguez Cardo. Francisco ..
Abalos Luis, Alfonso .
Mingorance Ortega, Jesús ..
Reche Gallardo, Juan José
Sanz Tablero, Norberto ..
Martfn González, José Alberto
Martínez López Antonio .
Brito Quintero, Marcelino ..
-.ópez Rodríguez, José ...
Garda GÓmez. Amando .
Diaz González, GustAVO .
Carrillo Baeza, Antonio .
Marota Serrano, Angel Luis ...
Sánchez Sánchez, Juan Fernando.
Antúnez Alcalá. Rufino .
Anta QuiMn. Antonio .
Rodríguez Nielfa, Juan Carlos ...
Apellido! y nombr,
Los funcionarios nombrados habrán de cumplimentar el re·
quisito exigido en el apartado el del artículo 36 de la Ley
articuleda de Funcionarios Civiles del Estado, en la forma es-
tablecida en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y una vez
asignado el destino correspondiente deberán tomar posesión
del mismo según se especifica en el apartado d) del mencio-
nado precepto legal.
Lo qUe comunico a V. l. para su conomiciento y efectos.
Madrid. 12 de diciembre de 1983.
REAL DECRETO 309411983, de 14 diciembre. por
el que cesa como Director general del Instituto
Nactonal de Meteorologta don Pedro González-Haba
y Gonzalez.
A propuesta del Ministro de Transportes. Turismo y Comu~
nicaciones y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 14 de diciembre de 1983,
•
